







































Ⅱ . 観光学部 10 周年記念事業委員会






















の 2017 年 5月後半の週末に開催することに決定した。以下
寄稿論文（観光フォー ラム）
和歌山大学観光学部創設 10 周年記念式典・祝賀会報告
Report - Faculty of tourism at Wakayama University, the 10th anniversary ceremony and celebration-
金岡 純代、尾久土 正己
Sumiyo Kanaoka, Masami Okyudo
和歌山大学観光学部
キ ワーー ド：イベントプロデュー ス、記念式典、観光学部




















































































































































42 名、報道関係者 7名、観光学部教職員 32 名、吹奏楽団、










































































































２　LIPとは地域インタ ンーシップ（Local Internship Program）の略称。
詳しくは、http://www.wakayama-u.ac.jp/tourism/internship/lip/index.
html参照。
３　和歌山選出国会議員 8名のうち、本人出席 5名、代理出席 3名
であった。
